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bibliogrAfiA zAwArtości „Studiów bibliologicznych”  
zA lAtA 1983-2011
W roku 1974 władze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach zdecydowały o powołaniu w ramach Instytutu Filologii Pol-
skiej nowej jednostki – Zakładu Bibliotekoznawstwa. Była to odpowiedź 
na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony różnych podmiotów i środowisk 
widzących konieczność utworzenia na Śląsku akademickiego ośrodka 
kształcenia bibliotekarzy. Po szesnastu latach działalności Zakład został 
przekształcony w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Jedną z licznych inicjatyw wydawniczych podejmowanych przez 
katowicki ośrodek są „Studia bibliologiczne” – wydawnictwo ciągłe uka-
zujące się nieprzerwanie od 1983 r. Dotychczas ukazało się 19 tomów, 
z których każdy opatrzony został odrębnym tytułem:
T. 1. Książka – czytelnik – recepcja. Pod red. A. Jarosza. Katowice 
1983.
T. 2. Bibliofile – bibliotekarze – wydawcy. Pod red. J. Paszka. Katowice 
1988.
T. 3. Biblioteka – edytorstwo – naukoznawstwo. Pod red. A. Jarosza. 
Katowice 1990.
T. 4. Życie literackie Zagłębia Dąbrowskiego – biografie – varia. Pod 
red. A. Jarosza. Katowice 1991.
T. 5. Informacja naukowa – bibliotekarstwo – zagadnienia wydawnicze. 
Pod red. A. Jarosza. Katowice 1992.
T. 6. Kultura staropolska – regionalia śląskie – szkice i komunikaty. Pod 
red. Z. Żmigrodzkiego. Katowice 1993.
T. 7. Historia – biblioteka – silesiaca. Pod red. B. Zyski. Katowice 1993.
T. 8. Historia – biblioteki – informacja naukowa – papier drukowy. Pod 
red. B. Zyski. Katowice 1994.
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T. 9. Prace ofiarowane Adamowi W. Jaroszowi. Red. nauk. B. Zyska, 
I. Socha. Katowice 1995.
T. 10. Prace ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Zysce. Red. nauk. 
I. Socha. Katowice 1997.
T. 11. Z dziejów książek, bibliotek i czytelnictwa na Śląsku. Varia. Pod 
red. I. Sochy. Katowice 1998.
T. 12. Prace poświęcone pamięci Profesora Jerzego Ratajewskiego. Red. 
nauk. I. Socha. Katowice 2000.
T. 13. Biblioteki – prasa – silesiana. Pod red. I. Sochy. Katowice 2001.
T. 14. Z dziejów książek, bibliotek i czytelnictwa. Varia. Pod red. 
K. Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice 2002.
T. 15. Prace ofiarowane Profesor Marii Pawłowiczowej. Red. nauk. 
K. Heska-Kwaśniewicz; przy współudziale K. Tałuć. Katowice 
2005.
T. 16. Bibliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania. Pod red. I. Sochy; 
przy współudziale J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej. Katowice 2006.
T. 17. Centrum i pogranicze w polskiej kulturze wydawniczej i czytelni-
czej (Wybrane aspekty badań bibliologicznych i szkice historycz-
ne). Pod red. E. Gondek, I. Sochy. Katowice 2008.
T. 18. Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy. 
Pod red. M. Jarczykowej. Katowice 2010.
T. 19. Zagadnienia wydawnicze – dzieje książki, prasy i bibliotek. Pod 
red. A. Sitkowej. Katowice 2011.
Niemal trzydziestoletni okres ukazywania się wydawnictwa zaowo-
cował bogatym materiałem (250 artykułów) stanowiącym interesujące 
źródło szeroko pojętych badań z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej, jak również analiz śląskoznawczych. Dotychczas 
nie opublikowano bibliografii zawartości „Studiów bibliologicznych”, 
która dokumentowałaby dorobek wydawnictwa i dzięki której możliwe 
byłoby sprawne wyszukiwanie zamieszczonych tekstów.
Prezentowany spis jest bibliografią specjalną kompletną – obejmuje 
opisy wszystkich artykułów dotychczas ogłoszonych na łamach „Studiów 
bibliologicznych”. Przyjęto układ alfabetyczny według nazwisk autorów, 
a w ich obrębie opisy uszeregowano w sposób chronologicznie wstępu-
jący. W przypadku autorów posługujących się podwójnym nazwiskiem 
zastosowano odsyłacze do wersji obecnie stosowanej. Dla artykułów 
napisanych przez dwóch autorów, opis zamieszczono pod nazwiskiem 
pierwszego wymienionego autora i zastosowano odsyłacz do nazwiska 
drugiego. Wszystkie opisy wykonane zostały z autopsji.
Ponadto bibliografię uzupełniono indeksem rzeczowym ułatwiają-
cym wyszukiwanie materiałów. Użyte w indeksie terminy mają zróżni-
cowaną formę. Wykorzystano zarówno nazwy własne osób i instytucji 
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(od nazwisk podwójnych oraz różnych wersji nazw instytucji zastosowa-
no odsyłacze), tytuły czasopism podano w cudzysłowie, dla wyrażeń jed-
nowyrazowych przyjęto formę mianownika liczby mnogiej, ponadto za-
stosowano wyrażenia wielowyrazowe w formie użytej w artykułach bądź 
zaczerpniętej z „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”.
Bibliografia zawartości „Studiów bibliologicznych” 
za lata 1983-2011:
Achtelik Aleksandra
1. Miasto w „Zeszytach Literackich”. – T. 15 (2005), s. 184-199.
Adamczykowa Zofia
2. „W służbie społecznej” – Maria Dąbrowska dla czasopism dziecięcych. – 
T. 15 (2005), s. 103-124.
Aleksandrowicz Tadeusz
3. Bibliofilskie zainteresowania Marka Tulliusza Cycerona. – T. 1 (1983), 
s. 7-17.
4. Biblioteki prywatne rzymskiej nobilitas w schyłkowym okresie Republiki. – 
T. 2 (1988), s. 9-23.
5. Z problematyki badań nad dziejami bibliotek w starożytnym Rzymie. – T. 5 
(1992), s. 44-54.
6. Warsztat bibliograficzno-informacyjny historyka bibliotek antycznych. – 
T. 7 (1993), s. 9-14.
7. „Ludzie nowi” w schyłkoworepublikańskiej nobilitas a literatura. – 
T. (1994), s. 17-36.
8. Oddziaływanie bibliotek hellenistycznych na kulturę Republiki Rzymskiej. – 
T. 9 (1995), s. 103-112.
9. Bibliologiczne konteksty działalności Gajusza Juliusza Cezara. – T. 10 
(1997), s. 130-135.
Andrzejczak Henryka
10. Kronikarskie zapiski proboszczów mariackich z Bytomia z lat 1961-1993. – 
T. 15 (2005), s. 200-231.
Babik Wiesław
11. Wybrane propozycje uzupełnienia UKD na potrzeby systemów informacji 
o materiałach kartograficznych. – T. 13 (2001), s. 7-21.
Bajor Agnieszka
12. Prace bibliograficzne Kazimierza Budzyka. – T. 14 (2002), s. 54-70.
13. Cele Akcji Katolickiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego na 
łamach częstochowskiej „Młodzieży Katolickiej”. – T. 15 (2005), s. 66-81.
14. Miejsce bibliografii terytorialnych w systemie komunikacji społecznej. 
Wybrane zagadnienia. – T. 18 (2010), s. 212-224.
15. Dokumentowanie dorobku kulturalnego i naukowego polskiej diaspory 





16. Destrukcja mikrobiologiczna w procesie naturalnego starzenia się papieru 
z księgozbioru ojców paulinów z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie. 
– T. 18 (2010), s. 177-182.
Biały Agnieszka
17. Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych – przegląd dotych-
czasowych metod. – T. 18 (2010), s. 160-176.
Bieńkowski Wiesław
18. Władysław Chojnacki – badacz książki i bibliofil. – T. 8 (1994), s. 7-16.
19. Krakowskie wydawnictwa obchodów kościuszkowskich w 1894 roku. – T. 9 
(1995), s. 164-171.
Borecki Marian
20. Uwagi o Fenomenach Jana Kochanowskiego. – T. 9 (1995), s. 51-68.
Buchwald-Pelcowa Paulina
21. Toruńskie epizody cenzury. – T. 9 (1995), s. 124-135.
Cieplik Zygmunt
22. Zagrzybienie księgozbioru Biblioteki Polonistycznej Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – T. 10 (1997), s. 107-119.
Czerwień Henryk
23. Problemy drukarni jasnogórskiej z cenzurą (1692-1864). – T. 5 (1992), 
s. 151-168.
Czubala Dionizjusz
24. W starych książkach. Drukowane i rękopiśmienne sensacje rosyjskie z XIX 
wieku. – T. 5 (1992), s. 207-210.
Ćwiertnia Beata zob. poz. 39.
Dawid Łucja
25. Literatura piękna na łamach „Miesięcznika Pedagogicznego” w latach 
1892-1939. Szkic informacyjny. – T. 13 (2001), s. 62-72.
Dec Renata zob. Mateusiak Renata
Drabek Aneta
26. Związki komunikacji z innymi dyscyplinami nauk społecznych (na podsta-
wie „Current Contents”: seria Social & Behavioral – 1995). – T. 12 (2000), 
s. 191-206.
Dymmel Anna
27. Książka wśród mieszkańców Lublina w latach 1810-1863. Zarys problema-
tyki badawczej. – T. 17 (2008), s. 101-115.
Ficek Aleksandra
28. Stymulowanie innowacyjnych postaw pracowników. – T. 16 (2006), s. 48-56.
Fonfara Ewa
29. O książce wydawanej „raz na rok”. Komunikat o „Kalendarzu Skoczow-
skim” (1993-2004). – T. 15 (2005), s. 125-132.
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Frychel Iwona
30. Źródła do dziejów Polskiego Radia Katowice w zbiorach rozgłośni i Archi-
wum Państwowym w Katowicach. – T. 14 (2002), s. 139-147.
Gajowska Aleksandra
31. Działalność bibliotekarska Jerzego Samuela Bandtkiego. – T. 18 (2010), 
s. 109-123.
32. List dedykacyjny Jerzego Samuela Bandtkiego w Historii drukarń krakow-
skich. – T. 19 (2011), s. 48-62.
Gębołyś Zdzisław zob. poz. 245.
33. Witold Wyspiański – pedagog i działacz kulturalno-oświatowy. – T. 4 
(1991), s. 58-66.
34. Zawód bibliotekarski w oczach niemieckich bibliotekarzy pierwszej połowy 
XIX wieku. – T. 5 (1992), s. 36-43.
35. Informatory biblioteczne – między teorią a praktyką. – T. 6 (1993), s. 125-
136.
36. Dokumentalista naukowy w RFN – problemy kształcenia i zawodu. – T. 8 
(1994), s. 137-144.
37. Bibliografia prac Bronisława Zyski. – T. 10 (1997), s. 25-67.
38. Biblioteka Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce. – T. 10 
(1997), s. 148-157.
39. Czytelnictwo uczniów szkół polskich (klasy XI-XII) na Litwie w świetle ba-
dań ankietowych / ..., Beata Ćwiertnia. – T. 11 (1998), s. 129-143.
40. Bibliografia prac Jerzego Ratajewskiego. – T. 12 (2000), s. 11-44.
41. Kształcenie bibliotekarzy dyplomowanych w nowych krajach związkowych 
RFN – model lipski. – T. 13 (2001), s. 22-33.
42. Biblioteka szkoły średniej w Mickunach (Republika Litwy) w latach 1990-
1999. – T. 14 (2002), s. 86-102.
43. O związku między pracą w bibliotece a zdrowiem bibliotekarzy. – T. 15 
(2005), s. 305-315.
44. Tworzenie misji biblioteki. – T. 16 (2006), s. 9-22.
45. Uczeni, poeci i inni – bibliotekarze uniwersyteccy na ziemiach niemieckich 
w latach 1789-1871. – T. 18 (2010), s. 124-136.
Glensk Joachim
46. Procesy prasowe gazet niemieckich na Górnym Śląsku w pierwszej połowie 
XX wieku (z oskarżenia strony polskiej). – T. 15 (2005), s. 26-53.
Gomóła Anna
47. Przypomnieć czas początku. „Katolik” o budowie kościoła pw. Świętych 
Piotra i Pawła w Katowicach. – T. 15 (2005), s. 54-65.
Gondek Elżbieta
48. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
1974-1982 /..., Teresa Lewandowska-Wilkoń. – T. 1 (1983), s. 110-116.
49. Z dziejów poligrafii w Sosnowcu. O drukarniach założonych do 1918 roku. 
– T. 2 (1988), s. 134-148.
50. Z dziejów poligrafii w Zagłębiu Dąbrowskim. O drukarniach założonych 
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do 1918 roku w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu. – T. 3 (1990), 
s. 64-77.
51. Henryk Warszawski – gawędziarz dawnego Sosnowca. – T. 4 (1991), s. 40-
48.
52. Ruch wydawniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1919-1939 (Wybrane 
problemy). – T. 5 (1992), s. 183-198.
53. Dokumentacja dziejów prasy Zagłębia Dąbrowskiego okresu międzywojen-
nego. Wybrane problemy. – T. 6 (1993), s. 113-124.
54. Polska książka literacka na Śląsku pruskim 1795-1863 (wybrane problemy 
metodologiczne). – T. 7 (1993), s. 99-111.
55. Sieć wrocławskich księgarń i drukarń w latach 1802-1858 w publikowa-
nych wykazach urzędowych. – T. 9 (1995), s. 149-163.
56. Zakład oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersy-
tetu Śląskiego 1974-1996. – T. 10 (1997), s. 158-166.
57. Źródła informacji o regionie Śląska. – T. 11 (1998), s. 7-17.
58. Dochodzenie w sprawie genezy wrocławskiej edycji Dziadów Adama 
Mickiewicza z roku 1862 i 1864. – T. 12 (2000), s. 129-143.
59. Papiernie na Śląsku w XIX wieku w świetle pruskich publikacji urzędo-
wych. – T. 13 (2001), s. 83-98.
60. Obraz bibliotek publicznych oraz czytelnictwa w województwie śląskim 
w latach 2000-2007. – T. 18 (2010), s. 7-32.
Górniak Agnieszka
61. Wenecka oficyna Cierów w XVII wieku. – T. 12 (2000), s. 112-116.
Grzeszczuk Stanisław
62. O bibliografiach i bibliografach Łukasza Opalińskiego – uprzątanie przed-
pola. – T. 9 (1995), s. 90-102.
Gwioździk Jolanta1
63. Zainteresowania literackie i publicystyczne Wiktora Czajewskiego. – T. 4 
(1991), s. 105-115.
64. Z zagadnień edytorstwa korespondencji. Typy komentarza na przykładzie 
wybranych edycji listów. – T. 5 (1992), s. 83-98.
65. Staropolskie książki dedykowane benedyktynom łacińskim we Lwowie. – 
T. 7 (1993), s. 53-64.
66. Książka w życiu ksieni Magdaleny Doroty Daniłowiczówny (ok. 1607-1687) 
i lwowskich benedyktynek. – T. 14 (2002), s. 19-32.
67. Kult św. Fortunata wśród lwowskich benedyktynek. – T. 15 (2005), s. 232-249.
Herczek Aleksander
68. Owady niszczące zbiory archiwalne na przykładzie Krakowskiego Archi-
wum Państwowego na Wawelu. – T. 10 (1997), s. 97-106.
Heska-Kwaśniewicz Krystyna
69. „Zdumiewający cud czytania”. Aleksander Kamiński o książce i czytelni-
ctwie. – T. 12 (2000), s. 182-190.
70. Mulierem fortem... O Profesor Marii Pawłowiczowej. – T. 15 (2005), s. 5-8.
1 Poz. 63 oraz 64 pod nazwiskiem: Paw Jolanta.
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Huczek Marian
71. Efektywność działalności biblioteki publicznej. – T. 16 (2006), s. 57-68.
Janeczek Zdzisław
72. Zainteresowania literackie i bibliofilskie Ignacego Potockiego. – T. 2 
(1988), s. 38-55.
73. Zainteresowania naukowe marszałka litewskiego Ignacego Potockiego. – 
T. 3 (1990), s. 105-120.
Jarczyk Aleksandra
74. Zabytkowy księgozbiór zachowany w bibliotece Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. – T. 11 (1998), s. 63-77.
Jarczykowa Mariola
75. Wydawnicze losy spuścizny literackiej Daniela Naborowskiego. – T. 2 
(1988), s. 119-133.
76. Spuścizna literacka Olbrychta Karmanowskiego – zarys problematyki edy-
torskiej. – T. 3 (1990), s. 78-91.
77. Udział Kazimierza Olszewskiego w życiu literackim Zagłębia w okresie 
międzywojennym. – T. 4 (1991), s. 89-104.
78. Literacka rama wydawnicza „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego. 
– T. 5 (1992), s. 112-128.
79. Kultura funeralna kręgu Radziwiłłów birżańskich w świetle kazań pogrzebo-
wych z pierwszej połowy XVII wieku. – T. 6 (1993), s. 40-51.
80. „Chwalebna swada” Radziwiłła. Mowy pogrzebowe Krzysztofa II. – T. 7 
(1993), s. 15-28.
81. Problemy autorstwa dokumentów z kancelarii Radziwiłłów birżańskich 
w pierwszej połowie XVII wieku. – T. 8 (1994), s. 57-68.
82. Bibliografia prac Adama W. Jarosza. – T. 9 (1995), s. 27-42.
83. Krzysztof II Radziwiłł (1585-1640) wobec zagadnień dydaktycznych i na-
ukowych. – T. 9 (1995), s. 136-148.
84. O „chowaniu”, „uwożeniu” i „pomoknięciu” bibliotek Radziwiłłów. 
Z problemów ochrony książek w pierwszej połowie XVII wieku. – T. 10 
(1997), s. 120-129.
85. Sposoby przesyłania korespondencji staropolskiej. Funkcjonowanie epi-
stolografii w środowisku Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku. – T. 11 
(1998), s. 104-114.
86. Program nauczania liceum w Słucku. Z dziejów szkolnictwa kalwińskiego 
w XVII wieku. – T. 12 (2000), s. 117-128.
87. Biblioteczka podróżna Janusza II Radziwiłła (1612-1655). – T. 13 (2001), 
s. 34-45.
88. Kancelaria Radziwiłłów birżańskich w świetle listów Piotra Kochlewskie-
go. – T. 14 (2002), s. 9-18.
89. Piotr Kochlewski w drukach XVII-wiecznych. – T. 15 (2005), s. 262-276.
90. Książka i biblioteka w aktach litewskich synodów różnowierczych z XVII 
wieku. – T. 17 (2008), s. 88-100.
91. Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wie-
ku. – T. 18 (2010), s. 96-108.
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92. Wydawanie literatury okolicznościowej – zarys problematyki edytorskiej. – 
T. 19 (2011), s. 23-36.
Jarosz Adam2
93. Stanisław Wolicki – pisarz i działacz kulturalny w Sosnowcu. Sylwetka bio-
graficzna. – T. 4 (1991), s. 67-73.
94. Edward Kudelski – autor powieści o Sosnowcu. – T. 4 (1991), s. 74-81.
95. Uwagi o listach Olbrychta Karmanowskiego. – T. 5 (1992), s. 67-82.
96. Daniel Naborowski i „nasz Poeta Polski” (Uwagi o listach Naborowskie-
go). – T. 6 (1993), s. 17-39.
97. Między informatywnością a literackością. Konstrukcja listów Daniela Na-
borowskiego. – T. 7 (1993), s. 29-41.
98. Liber amicorum Andrzeja Lubienieckiego w kręgu myśli i poezji ariańskiej. 
– T. 8 (1994), s. 37-57.
99. Kalendarium Bronisława Zyski. – T. 10 (1997), s. 7-24.
Jarowiecki Jerzy
100. Transformacja prasy polskiej w latach 1989-1994. – T. 9 (1995), s. 180-195.
101. Czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji ustro-
jowej. – T. 12 (2000), s. 157-171.
Kalczyńska Maria
102. Drogi rozchodzenia się książki polskiej na Górnym Śląsku na przełomie 
XIX i XX wieku. – T. 11 (1998), s. 18-30.
103. Polonia niemiecka w kontekście zawartości monachijskiego „Exodusu” 
(1988-1995). (Wybrane zagadnienia: emigracja, Kościół, oświata i kultu-
ra). – T. 15 (2005), s. 133-152.
Kamińska Joanna
104. Metody oceny jakości usług bibliotecznych. – T. 16 (2006), s. 78-90.
105. Konflikty w zespołach bibliotecznych oraz wybrane metody ich rozwiązy-
wania. – T. 18 (2010), s. 53-62.
Kaplita Monika
106. Kierunki prac bibliologicznych dotyczących Śląska we Wrocławiu w latach 
1945-1975. – T. 18 (2010), s. 137-149.
Kędzierzawski Wojciech
107. „Gazeta Wyborcza” i etnografia. Przypadek narracji tożsamościowej 
w prasie codziennej. – T. 15 (2005), s. 159-170.
Kołodziejska Jadwiga
108. Elitarność i powszechność czytania. – T. 17 (2008), s. 18-28.
Komza Małgorzata
109. Bibliolog wobec nowych zjawisk w sztuce książki. – T. 17 (2008), s. 29-41.
Kossakowska-Jarosz Krystyna
110. Pasja i motywacja. Rola prasy i redaktorów w XIX-wiecznej rodzimej kul-
turze Górnego Śląska. – T. 15 (2005), s. 9-25.
2  Od poz. 97 Jarosz Adam W.
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Kotwica Agnieszka
111. Biblioteka w służbie niepełnosprawnych – Dział Integracyjno-
Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej w świetle sprawozdań okresowych 
i druków wewnętrznych. – T. 19 (2011), s. 179-194.
Krawczyk Antoni
112. Przechodzenie centrum do rangi peryferii wraz ze słabnięciem układu 
centralnego w funkcjonowaniu książki. – T. 17 (2008), s. 7-17.
Krupka Katarzyna
113. Ikonografia książki w twórczości więźniów KL Auschwitz. – T. 19 (2011), 
s. 139-152.
Kubów Stefan
114. Kryteria i narzędzia oceny jakości kadry menedżerskiej bibliotek nauko-
wych. – T. 16 (2006), s. 69-77.
Kunicka Marta
115. Studenci i książki. Socjologiczne studium czytelnictwa książek /..., Woj-
ciech Świątkiewicz. – T. 17 (2008), s. 57-69.
Langer Hanna
116. Biblioteki publiczne dla dzieci we Francji (wybrane zagadnienia). – T. 18 
(2010), s. 63-78.
117. Księgozbiory uczniów i nauczycieli w Państwowym Gimnazjum Polskim 
im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie w okresie międzywojennym. – 
T. 19 (2011), s. 63-87.
Lech Aleksander zob. poz. 238
Lewandowska-Wilkoń Teresa zob. Wilkoń Teresa
Łakomy Agnieszka
118. Funkcjonowanie bibliotek dla polskich displaced persons w Niemczech 
Zachodnich na podstawie analizy dokumentacji organizacyjnej tych 
instytucji. – T. 19 (2011), s. 153-160.
Magiera Halina
119. Zainteresowania czytelnicze Juliana Fałata na podstawie jego pamiętnika 
i korespondencji. – T. 15 (2005), s. 277-290.
120. Prasa i dokumenty życia społecznego międzywojnia o sprawach kultural-
nych Kazimiery Alberti. – T. 19 (2011), s. 119-138.
Makles Karol
121. Zagadnienia bibliograficzne na łamach „Samorządu Miejskiego” (1921-
1939). – T. 19 (2011), s. 88-99.
Małysiak Barbara
122. „Wysokie Obcasy” – sobotni dodatek do „Gazety Wyborczej”. (Rekonesans 




123. Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu polsko-niemieckiej prasy dwuję-
zycznej publikowanej po roku 1989. – T. 18 (2010), s. 225-235.
Marszakowa-Szajkiewicz Irena
124. Metody analizy leksykalnej w informacji naukowej. – T. 12 (2000), s. 207-214.
Mateusiak Renata3
125. Czytelnictwo polskiej młodzieży górnośląskiej w latach 1900-1918. Wybra-
ne zagadnienia. – T. 11 (1998), s. 49-62.
126. Folklorystyczne i literackie zbiory Stanisława Wallisa w Bibliotece Głów-
nej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. – 
T. 12 (2000), s. 86-95.
127. Z rozważań nad biblioteką prywatną Łukasza Wallisa. – T. 13 (2001), s. 99-
105.
128. Prace Łukasza i Stanisława Wallisów nad dokumentowaniem śląskich opo-
wieści ludowych. – T. 13 (2001), s. 112-121.
129. O ekslibrisach zamieszczonych w drukach gromadzonych przez Bibliotekę 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – T. 15 (2005), s. 291-304.
Matysek Anna
130. Informacja ekonomiczna – pojęcie i rodzaje. – T. 18 (2010), s. 201-211.
Mazur Jan
131. Działalność informacyjna Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej w la-
tach 1928-1939. – T. 3 (1990), s. 41-53.
Mazurkowa Bożena
132. O reklamie wydawniczej w przedmowach edytorów i drukarzy polskich 
doby oświecenia. – T. 5 (1992), s. 129-150.
133. Przypisy i adnotacje w drukach polskich doby Oświecenia. Rozpoznanie 
problemu. – T. 6 (1993), s. 73-87.
134. Książki w dobie stanisławowskiej ośmieszane i piętnowane. – T. 19 (2011), 
s. 37-47.
Michta Beata
135. Bibliometryczna analiza tłumaczeń w latach 1984-1992 na podstawie 
Indexu Translationum. – T. 12 (2000), s. 215-230.
Miedziński Ziemowit
136. Słowianofilskie i patriotyczne motywy dzieła leksykograficznego Samuela 
Bogumiła Lindego. – T. 3 (1990), s. 92-104.
137. „Zygmunt zna historię”. W nurcie historiozofii romantycznej. – T. 8 (1994), 
s. 90-103.
Miękina-Pindur Jadwiga
138. Listy o książkach. Korespondencja Ludwika Brożka i Zofii Kossak-
Szatkowskiej. – T. 11 (1998), s. 78-103.
3 Od poz. 125 do 128 pod nazwiskiem: Dec Renata.
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Mrowiec Ewa4 zob. poz. 236-237
139. Z działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w zakresie 
ochrony zbiorów. – T. 3 (1990), s. 54-63.
140. Innowacje technologiczne w papiernictwie na łamach XIX-wiecznej 
warszawskiej prasy technicznej. Wybrane zagadnienia. – T. 12 (2000), 
s. 172-181.
Nadolna Marta
141. Rola „Guliwera” w popularyzowaniu książek „zakazanych”. – T. 18 
(2010), s. 79-85.
Ocieczek Renarda
142. O adresatach listów dedykacyjnych Samuela Twardowskiego. – T. 1 (1983), 
s. 39-54.
143. „Ojczyste heroica” Samuela Twardowskiego. Kilka uwag o znaczeniu ter-
minu. – T. 9 (1995), s. 69-77.
Ogierman Leonard
144. Wybrane elementy praktycznych zabiegów konserwatorskich papieru. – 
T. 10 (1997), s. 93-96.
Olejniczak Magdalena
145. Religijność a wychowanie. Pedagogiczna dyskusja na łamach wybranych 
czasopism polskich w XX-leciu międzywojennym. – T. 13 (2001), s. 73-82.
Olszówka Małgorzata
146. Polskie księgozbiory pedagogiczne w województwie śląskim w latach 
1922-1939. Stan badań. – T. 13 (2001), s. 106-111.
Paszek Jerzy
147. O bibliofilstwie Berenta. – T. 2 (1988), s. 56-69.
Paw Jolanta zob. Gwioździk Jolanta
Pawłowiczowa Maria
148. Szymon Pistorius i jego dzieła (W kręgu polskiej książki różnowierczej). – 
T. 1 (1983), s. 18-38.
149. Biblioteka bonifratrów w Cieszynie. – T. 2 (1988), s. 70-83.
150. Gazety warszawskie z lat 1858 i 1859 o górnikach Zagłębia, ich pracy 
i życiu codziennym. – T. 4 (1991), s. 9-27.
151. Hieronim Hilary Łabęcki – twórca polskiej książki naukowej z dziedziny 
górnictwa i hutnictwa. – T. 6 (1993), s. 98-112.
Pelc Janusz
152. Melchior Pudłowski autorem wiersza przypisywanego Janowi Kochanow-
skiemu. – T. 9 (1995), s. 43-50.
Pękalska Marta
153. Współczesne wydawnictwa na Dolnym Śląsku. Współpraca ponad grani-
cami? – T. 17 (2008), s. 156-162.




154. Kapitał intelektualny biblioteki – jego rola i wartość. – T. 16 (2006), s. 39-
47.
Pidłypczak-Majerowicz Maria
155. Inwentarze bibliotek parafialnych guberni mińskiej z lat 1857-1859. – 
T. 17 (2008), s. 116-124.
Piegza Marian
156. Biblioteka Aresztu Śledczego w Katowicach. – T. 2 (1988), s. 114-118.
Pietraszek Ewa zob. Mrowiec Ewa
Pietruch-Reizes Diana
157. Informacja naukowa a edytorstwo bibliologiczne /..., Jerzy Reizes. – T. 3 
(1990), s. 31-40.
158. Informacja naukowa i prawo a informatyka prawnicza. W stronę 
informologii prawa. – T. 5 (1992), s. 17-25.
Pietrzkiewicz Iwona
159. Obowiązki bibliotekarza w ujęciu Stanisława Dunina-Borkowskiego. – 
T. 11 (1998), s. 121-128.
Piotrowska-Do Agnieszka
160. Badania bibliotekoznawcze na Górnym Śląsku – rozpoznanie wstępne. – 
T. 14 (2002), s. 148-160.
Puzio Krystyna
161. Z problematyki badań czytelnictwa młodzieży i dzieci w Zagłębiu Dąbrow-
skim do 1939 roku (Komunikat). – T. 1 (1983), s. 103-109.
Pytlos Barbara
162. Zofii Kossak troska o ksiązki dla polskiego czytelnika w latach 1945-1946. 
– T. 13 (2001), s. 122-137.
163. Funkcja książki w kompozycji Nieznanego kraju Zofii Kossak: zarys prob-
lematyki. – T. 14 (2002), s. 115-125.
Ratajewski Jerzy
164. O nowy program kształcenia bibliotekarzy. – T. 2 (1988), s. 84-102.
165. Analiza systemowa w bibliotekach. Próba przeglądu. – T. 3 (1990), s. 9-30.
166. Informologia – nauka o informacji. – T. 5 (1992), s. 9-16.
167. Wprowadzenie do socjologii informacji. – T. 7 (1993), s. 88-98.
168. Problemy tworzenia faktograficznych systemów informacyjnych w naukach 
społecznych. – T. 8 (1994), s. 122-136.
169. Studia bibliotekoznawcze a tradycja uniwersytecka. – T. 9 (1995), s. 196-
200.
170. Problemy ochrony zbiorów bibliotecznych w wybranych czasopismach pol-
skich w latach 1946-1993. – T. 10 (1997), s. 68-80.
Reizes Jerzy zob. Reizes-Dzieduszycki Jerzy
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Reizes-Dzieduszycki Jerzy5 zob. poz. 157.
171. Edwarda Kłonieckiego poetyckie zainteresowania Górnym Śląskiem. – 
T. 4 (1991), s. 116-130.
172. Inicjatywy literackie Wydziału Prasowego Komitetu Zjednoczenia Górne-
go Śląska z Rzeczpospolitą Polską w Warszawie. – T. 5 (1992), s. 169-182.
173. Obchody Wielkiego Tygodnia Górnośląskiego w krajobrazie życia kultu-
ralnego i literackiego Warszawy okresu powstań i plebiscytu. – T. 6 (1993), 
s. 88-97.
174. Psychologiczne uwarunkowania dydaktyki przedmiotów zawodowych na 
studiach bibliotekoznawczych w Polsce. – T. 12 (2000), s. 231-241.
Różycki Edward
175. Zespół akt Urzędu Powierniczego w Katowicach jako źródło do badań nad 
historią książki i kultury na Śląsku i w Zagłębiu. – T. 9 (1995), s. 172-179.
176. W sprawie opracowań księgozbiorów mieszczańskich dawnej Polski. Uwa-
gi metodologiczne na marginesie badań nad kolekcjami lwowskimi. – T. 10 
(1997), s. 136-147.
177. Andrzeja Rymszy przypadki bibliograficzne. – T. 11 (1998), s. 115-120.
178. Biblioteki na Podolu w XVI-XX wieku. Wybrane zagadnienia z dziejów pol-
skiej kultury książki. – T. 12 (2000), s. 45-67.
179. Z dziejów książki i kultury polskiej na Bracławszczyźnie w XIX-XX wieku. 
– T. 17 (2008), s. 125-144.
Ryba Janusz
180. Jana Potockiego ekstrawagancje wydawnicze. – T. 1 (1983), s. 55-71.
Sadło Renata
181. Teksty „do czytelnika” w epice Samuela Twardowskiego i ich rola w odbio-
rze książki. – T. 6 (1993), s. 64-72.
182. Hołdowna Klio Krzysztofa Kaldenbacha, czyli o roli literackiej ramy wy-
dawniczej w interpretacji tekstu. – T. 8 (1994), s. 69-77.
Sieradzka Danuta
183. Cenzura w dokumentach Archiwum Akt Nowych w Warszawie na przykła-
dzie gazet lokalnych na Śląsku w latach 1945-1955 (wybrane zagadnie-
nia). – T. 11 (1998), s. 31-48.
184. Informator polonijny (Chicago) jako źródło wiedzy do badań nad prasą 
polonijną w USA. – T. 15 (2005), s. 153-158.
185. Nieznane materiały na temat Biblioteki Polskiej w Paryżu w Archiwum 
Państwowym w Katowicach. – T. 18 (2010), s. 150-159.
Sitkowa Anna
186. Jan Kochanowski i Sebastian Fabian Klonowic. Kilka refleksji w związku 
z nowym wydaniem „Żalów nagrobnych”. – T. 5 (1992), s. 99-111.
187. Wstęp do badań nad literacką ramą wydawniczą w edycjach dzieł Piotra 
Skargi (XVI-XVIII wieku). – T. 6 (1993), s. 52-63.
5 Poz. 171 oraz 172 pod nazwiskiem: Reizes Jerzy.
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188. „Tytułu pokornego zażywał”. Sposoby określania autorstwa w starodruko-
wych edycjach dzieł Piotra Skargi. – T. 7 (1993), s. 42-52.
189. Adresaci listów dedykacyjnych Piotra Skargi. Rekonesans. – T. 8 (1994), 
s. 78-89.
190. Literacka obudowa przedruku Kazań przygodnych Piotra Skargi z 1738 
roku. – T. 9 (1995), s. 78-89.
191. Jana Bogusławskiego uwagi o polskich książkach religijnych z drugiej po-
łowy XVI wieku. – T. 15 (2005), s. 250-261.
192. Żywot świętego Benedykta w edycji Reguły benedyktyńskiej „przekładania” 
Sebastiana Fabiana Klonowica. (Z dziejów recepcji Żywotów świętych 
Piotra Skargi). – T. 18 (2010), s. 86-95.
193. „Wielkim występkiem jest zazdrościć ojcu sławy”. O edytorskich przedsię-
wzięciach synów renesansowych pisarzy. – T. 19 (2011), s. 7-22.
Skolik Lucyna
194. Ekslibrisy regionalne w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. – T. 12 (2000), 
s. 96-103.
Słomianowska-Kamińska Emilia
195. Problematyka pogranicza w dokumentach życia społecznego (na przykła-
dzie zbiorów Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie). – T. 17 (2008), s. 42-56.
Socha Irena
196. Zainteresowania czytelnicze młodzieży szkolnej w okresie międzywojen-
nym w czasopismach uczniowskich Zagłębia Dąbrowskiego. – T. 1 (1983), 
s. 85-102.
197. Witold Majchrowski – dziennikarz z kręgu młodzieży piszącej. – T. 4 (1991), 
s. 81-88.
198. Perspektywy badań nad czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży. – T. 5 
(1992), s. 199-208.
199. Czytelnictwo jako przedmiot działań dydaktycznych w latach 1918-1939. – 
T. 8 (1994), s. 111-121.
200. Adam Władysław Jarosz – organizator bibliotekoznawstwa uniwersyte-
ckiego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1974-1991). – T. 9 (1995), 
s. 15-26.
201. Program edukacyjno-wychowawczy śląskiego „Katolika”: dodatek „Ro-
dzina” 1886-1917. – T. 12 (2000), s. 144-156.
202. Serce. Dziedzictwo ocalone czy zapomniane? – T. 15 (2005), s. 316-332.
Sokov Petr Sergeevič
203. Razvitie sistemy bibliotečno-informacionnogo obrazovaniâ v Rossii. – 
T. 16 (2006), s. 114-132.
Sokół Zofia
204. Czasopisma dla dziewcząt w Polsce w latach 1990-2004. – T. 17 (2008), 
s. 181-196.
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Staniów Bogumiła
205. Polska książka literacka dla dzieci i młodzieży w przekładach w latach 
1990-2004. – T. 17 (2008), s. 163-180.
Starnawski Jerzy
206. Józef Mayer – nestor „ludzi książki” w Polsce. – T. 6 (1993), s. 7-16.
Stącel Jacek
207. Gry komputerowe – nowa zabawa. – T. 14 (2002), s. 71-85.
Strzelczyk Alicja B.
208. Mikrobiologiczne zniszczenia zbiorów bibliotecznych. Przyczyny i objawy 
destrukcji. – T. 10 (1997), s. 81-92.
Szcześniak Jolanta
209. „Furia czytania” – o czytelnictwie i książce według doktora Janusza 
Korczaka. – T. 14 (2002), s. 41-53.
210. Czasopismo dziecięce doktora Janusza Korczaka. – T. 15 (2005), s. 82-91.
Świątkiewicz Wojciech zob. poz. 115
Tadeusiewicz Hanna
211. „Drukarz Polski” (1925-1939) – pismo poznańskich drukarzy. – T. 17 
(2008), s. 145-155.
Tałuć Katarzyna
212. Czytelnicze pasje księdza Emila Szramka. – T. 14 (2002), s. 126-138.
Tokarska Anna
213. Józef Puchniewski – człowiek teatru i działacz kulturalny w Zagłębiu 
Dąbrowskim (1885-1913). – T. 4 (1991), s. 49-57.
214. Karol Kosicki – „opiekun szląskiej narodowości”. – T. 7 (1993), s. 112-
122.
215. Biblioteki nauczycielskie w XIX wieku na tle światowego bibliotekarstwa. 
– T. 12 (2000), s. 68-85.
216. Kody i symbole narodowe w komunikowaniu literackim na Górnym Śląsku 
przełomu XIX i XX wieku. – T. 14 (2002), s. 103-114.
217. Biblioteki akademickie w „pejzażu edukacyjnym” społeczeństwa 
informacyjnego. – T. 16 (2006), s. 103-113.
218. Kreowanie kultury edukacyjnej, informacyjnej i medialnej w bibliotekach. 
– T. 18 (2010), s. 33-44.
Topolska Maria Barbara
219. Drukowana książka polska na pograniczu cywilizacji zachodnioeuropej-
skiej. Ziemie litewsko-ruskie w XVI-XVIII wieku. – T. 17 (2008), s. 70-87.
Trojnar Andrzej
220. Tytus Pomponiusz Attyk a kultura literacka Rzymu. – T. 2 (1988), s. 24-37.




222. Tytus Pomponiusz Attyk w świetle korespondencji Cycerona i biografii Ne-
posa. – T. 5 (1992), s. 55-66.
223. Marka Tulliusza Cycerona wykład o przyjaźni. – T. 9 (1995), s. 113-123.
224. Prawda w sztuce i książce średniowiecznej. – T. 12 (2000), s. 104-111.
225. O potrzebie monografii „Filomaty”. – T. 14 (2002), s. 33-40.
Wałek Bożena
226. Biblioteki szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej. – T. 13 (2001), 
s. 46-61.
Warząchowska Bogumiła
227. Praktyki zawodowe studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Bibliotece Teologicznej 
Uniwersytetu Śląskiego. – T. 18 (2010), s. 236-248.
228. Biblioteki Towarzystwa Czytelń Ludowych w województwie śląskim w la-
tach 1922-1939. Współpraca z Kościołem katolickim. – T. 19 (2011), 
s. 100-118.
Węcel Katarzyna
229. Twórczość Ewy Szelburg-Zarembiny na łamach czasopism dziecięcych. – 
T. 15 (2005), s. 92-102.
Wilkoń Teresa6 zob. poz. 48
230. Pierwsze kalendarze książkowe w Zagłębiu Dąbrowskim. – T. 1 (1983), 
s. 72-84.
231. Elementy graficzne w kalendarzach górniczych „Szczęść Boże”. – T. 2 
(1988), s. 149-158.
Wojciechowska Maja
232. Wpływ otoczenia na zmiany w bibliotece. – T. 16 (2006), s. 23-38.
Zarębska Honorata
233. Informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w realiach Jed-
nolitego Rynku Europejskiego. – T. 18 (2010), s. 183-200.
Zyska Bronisław
234. Tragiczne obniżenie trwałości papieru drukowego w książkach polskich 
w okresie 1800-1990. Zarys problematyki. – T. 5 (1992), s. 211-215.
235. Problem trwałości papieru drukowego w książkach polskich w okresie 
1960-1979. Komunikat 2. – T. 6 (1993), s. 140-146.
236. Ocena trwałości papieru w drukach polskich z lat 1861-1870. Komunikat 
3 / ..., Ewa Mrowiec. – T. 7 (1993), s. 123-130.
237. Ocena trwałości papieru w drukach cieszyńskich z okresu 1918-1910. Ko-
munikat 4 / ..., Ewa Mrowiec. – T. 8 (1994), s. 145-161.
238. Ocena trwałości papieru drukowego w Polskim słowniku biograficznym 
z okresu 1977-1993. Komunikat 5 / ..., Aleksander Lech. – T. 8 (1994), 
s. 162-172.
239. Curriculum vitae [Adama W. Jarosza]. – T. 9 (1995), s. 7-14.
6 Poz. 230 pod nazwiskiem: Lewandowska-Wilkoń Teresa.
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240. Ocena trwałości papieru drukowego w „Pracach Głównego Instytutu Gór-
nictwa” z okresu 1947-1993. Komunikat 6. – T. 9 (1995), s. 211-217.
Żmigrodzki Zbigniew
241. Z problemów organizacji bibliotek szkół wyższych. – T. 2 (1988), s. 103-113.
242. Propaganda biblioteczna – ważna funkcja biblioteki współczesnej. – T. 5 
(1992), s. 26-35.
243. Teodor Besterman – szkic biograficzny. – T. 6 (1993), s. 137-139.
244. Patologia biblioteczna. – T. 7 (1993), s. 65-71.
245. Etyka zawodu bibliotekarskiego – rozwój zainteresowań / ..., Zdzisław 
Gębołyś. – T. 7 (1993), s. 72-87.
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